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GERALDINE FERRARO 
22 OEEPOENE RO 
FOREST HILLS NY 11175 
HOORAY 
YOU WILL MAKE A SUPERB V?CE•PRESIDENT 
LOVE. TO YOU ANO JOHN 
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